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Figure 3-3: End-to-end service with intermediate 
regions. 
Source: 
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Table 3-8: Breakdown of a????????????????????????????????????????????????????
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Figure 4-1: Containerised seaborne trade on the East – West corridor.  
Source: Drewry (2012a) 
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 Chapter 4 was published in the journal of Netnomics – Economics Research and Networking (2014, Volume 
15, Issue 3, pp 121-153) with the title of  “Empirical analysis of the container liner shipping network on the East-
West corridor (1995-2011)”. 
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Table 4-1: A summary of researches on the topological structure of the container shipping network 
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Figure 4-2: K-Line’s Trans-Pacific network in 2011.  
Source: visualized by the authors based on route information published in Containerisation International 
Yearbook (2012). 
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Figure 4-4: Nautical distance distribution of inter-regional arcs.  
Source: visualized by the authors based on the input data 
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 Deviation distance of a port is calculated by difference between the itinerary from Singapore to the port, then to 
Suez Canal and the direct itinerary from Singapore to Suez Canal.  
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 Chapter 5 was published in International Journal of Production Economics (2015, Volume 155, pp 241-253) 
with the title of  “An empirical study of fleet expansion and growth of ship size in container liner shipping”. 
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Table 5-1: Fleet deployment 
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Figure 5-1: Development of fully cellular container ship segments 1968-2014 (Unit TEU).  
Data source: Estimated based on Clarkson (1995, 1999, 2010, 2013, 2014b) 
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Figure 5-2: The container ship boom.  
Source: Levinson (2005)  
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Figure 5-3: Evolution of the Panamax fleet (1972-2014).  
Data source: estimated based on Clarkson (1995, 2001, 2010, 2013, 2014b) 
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Table 5-2: Comparison of the first Post-panamax and panamax designs 
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Table 5-3: Development of mega container ships 
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Table 5-5: Unit revenue (UR) variation estimation 
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Table 5-6: Total cost (TC) variation estimation 
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Table 5-7: Unit cost (UC) variation estimation 
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Table 5-8: Relationships between variations of explanatory factors and variations of total and unit 
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??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????
????????????? ????????????????????????????????????????
Table 5-9: Relationships between variations of explanatory factors and variations of total and unit cost 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
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?
Figure 5-4: Collected financial return of the top 16 publicly traded carriers.   
Data source: Compiled based on Drewry (2002a-2012a), ???????????????????????????????????????? ??????. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ?????? ???????? ???? ?????? ????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?  
???????????????????????????????????????? ??????????????????
5
 The 16 lines include: APL, CMA-CGM, Coscon, CSAV, CSCL, Evergreen, Hanjin, Hapag Lloyd, Huyndai, 
MOL, Maersk Line, NYK, OOCL, Wanhai, Yangming and Zim. 
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Table 5-10: Combined operating and financial indicators of the selected carriers 
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Table 5-11: Percentage of cost items on the voyage cost of different ship sizes 
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Table 5-12: Fleet capacity, throughput and financial incomes of selected carriers from 2006 to 2011 
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Table 5-13: Daily capital costs 
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Table 5-14: Daily operating cost (2011) 
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Table 5-16: Estimation of ship and container investment 
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